
































































































































































ニジマス 宮 古 市・宮古漁協
二戸市で生産された
稚魚を11月に生簀に
入れ4月までに大き
いもので3kg程度に。
日清丸紅飼料が餌
料供給、飼育ノウハ
ウ提供。
岩手大槌
サーモン
ギンザケ、
ニジマス
新おおつ
ち漁協
日本水産、弓ヶ浜水
産が漁協と共同で試
験操業を開始。魚種
を絞り込み、数年内
に年3000トン程度の
生産を目指す。
